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I. INLEIDING 
A. Aanleiding tot het onderzoek 
In de jaren 1962 en 1963 is in Limburg een onderzoek ingesteld naar de 
oorzaak van het gebrekkig functioneren van drainages. Hierbij is vastgesteld, 
dat van de kleine objecten (vnl.tuinbouw) j+ 50$ der aangelegde drainage-
systemen min of meer onvoldoende functioneert als gevolg van een gebrekkige 
afwatering van de sloten waarop de drains uitmonden. 
Dit is aanleiding geweest om eens na te gaan wat de oorzaak is van ge-
brekkige afwatering in zandgebieden met veelal natuurlijke lozing in het al-
gemeen en in de Limburgse zandgebieden in het bijzonder, waarbij uitbreiding 
van dit onderzoek tot zandgebieden in andere provincies in het vooruizicht 
is gesteld. 
Het is algemeen bekend, dat, vooral geaccidenteerde zandgebieden met 
natuurlijke lozing, wat betreft de afwatering meer feilen vertonen dan vlak-
ke bemalen polders en het is het doel van dit onderzoek geweest, na te gaan 
of er êen (of meerdere) gemeenschappelijke oorza(a)k(en) hiervoor is(zijn) 
aan te wijzen, of dat er (bovendien)specifieke, van xraterschap tot waterschap 
of van provincie tot provincie verschillende problemen een optimale afwate-
ring in de weg staan. 
De hierna te bespreken ervaringen en inzichten stammen voor een zeer 
groot deel van de technische diensten van de twee grote waterschappen die 
werden bestudeerd. De geformuleerde standpunten zijn in vele gevallen zo 
goed mogelijk weergegeven standpunten van deze waterschapsfunctionarissen. 
B. Geschiedenis 
De waterschappen in Limburg kunnen niet bogen op een oude geschiedenis 
zoals de waterschappen in het westen en noorden van Nederland. Er zijn enke-
le waterschappen, die dateren uit de 2e helft van de vorige eeuw, maar het 
grootste deel van de provincie heeft het tot de dertiger jaren moeten stellen 




Deze oudere waterschappen zijn: 
1. Het land van Weert, opgericht 1868 groot k650 ha (in 1935 overgegaan 
in het waterschap Midden-Limburg). 
2. Het waterschap van de ïïiers, opgericht 1878 groot 171 ha. 
3. Het waterschap van de Vlootbeek met zijtakken, opgericht 1879 groot 
2117 ha. 
k» De grote Meers, opgericht 1881 groot 150 ha. 
5. De Oude Graaf, opgericht 1919 groot 2523 ha. 
6. Waterschap de Rijnbeek, opgericht 1956. 
Van de 221 600 ha die de provincie Limburg telt, was rond 1930 dus 
slechts 9611 ha of k,3% in waterschapsverband verenigd. 
In 1932 werd hierin verandering gebracht door de oprichting van de drie 
grote waterschappen: 
1. Het waterschap van de Noord-Limburgse beken. 
2. Het waterschap Midden-Limburg. 
3. Het waterschap van de Geleen en Molenbeek met zijtakken. 
In 1935 is tenslotte nog opgericht het waterschap van de Kwist-, Spring-
en Everlose-beek, groot 85kk ha, doch dit is later bij het waterschap Noord-
Limburg gevoegd. Na enkele uitbreidingen is het waterschap Noord-Limburg 
thans groot 38 U05 ha, het waterschap Midden-Limburg 35 080 ha en dat van 
Geleen- en Molenbeek groot 28 300 ha. 
Hiermede is thans het percentage in waterschapsverband verenigde gronden 
in de provincie Limburg gestegen tot 50,3. 
Hoewel in het algemeen de beweegreden tot de oprichting van een water-
schap is gelegen in het verschaffen van een juridische en economische basis 
waarop de waterstaatkundige-toestand van een gebied kan worden verbeterd, 
waarbij de kosten door belanghebbenden worden gedragen, zijn bij de stichting 
van de drie grote waterschappen in Limburg toch voornamelijk beweegredenen van 
bijzondere aard van doorslaggevende betekenis geweest. Voor het waterschap 
Midden-Limburg in mindere mate maar zeker voor het waterschap Noord-Limburg 
was dit de overweging, dat het nu mogelijk werd de vele werklozen werk te 
verschaffen door het doen uitvoeren van waterstaatkundige werken. 
Hoe belangrijk de regering deze overweging vond, blijkt wel uit het feit, 
dat zij bereid was de rijksbijdrage in de kosten dezer werken te stellen op 




Voor de oprichting van het waterschap van de Geleen- en Molenbeek gold 
vooral de noodzaak, maatregelen te treffen tegen de steeds voortschrijdende 
verontreiniging van de Zuid-Limburgse beken door de kolenwasserijen van de 
snel groeiende mijnontginningen en door de riolen van de snel in grootte toe-
nemende dorpen. 
De bijzondere beweegredenen die hebben geleid tot de oprichting dezer 
waterschappen, hebben tot gevolg gehad dat er van de zijde van de bevolking 
nog wel wat tegenkanting bestond, die tot de huidige dag nog niet geheel is 
overwonnen. Deze tegenkanting kwam bijvoorbeeld tot uiting in Midden-Limburg, 
waar, bij het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit in de betrokken ge-
meenten tal van bezwaarschriften tegen de oprichting werden ingediend, niet 
alleen door particulieren, doch ook door colleges van Burgemeester en Wet-
houders van verschillende gemeenten en door afdelingen van de Limburgse 
land- en tuinbouwbond. Pas na veel overreding heeft de definitieve oprichting 
zijn beslag gekregen. 'In 1956 werd nog opgericht het waterschap de Rijnbeek, 




II. HET NET VAN HOOFDWATERLOSSDÎGEN EN VAN DE DETAILONTWATERING 
Als voorbeeld voor de toestanden in de grote waterschappen zijn genomen 
de waterschappen Noord-Limburg en Midden-Limburg, terwijl als representant 
van de kleine waterschapnen, waarvan de inrichting zowel als de problemen 
vaak een specifiek plaatselijk karakter dragen is gekozen het waterschap 
de Vlootbeek. 
A. Het ontstaan en de huidige toestand van het net van waterlossingen 
Het gehele areaal van genoemde waterschappen is doorsneden door sloten 
en beken. Naar belangrijkheid kunnen allerlei scheidingen worden getrokken 
tussen de verschillende soorten waterlossingen. Voor de waterschappen is 
evenwel slechts van belang een scheiding tussen lossingen, die wel en niet 
op de legger voorkomen. 
Wanneer beide oevers van een waterlossing in bezit zijn van een eige-
naar dan is deze eigenaar geheel vrij om deze sloot schoon te houden of niet. 
Wanneer hij dit nalaat, zal hij er dan ook alleen zelf de last van ondervin-
den. Wanneer er twee oevereigenaren zijn dan neemt men aan, dat deze het over 
het slootonderhoud nog wel eens kunnen word.en. Doch waar een sloot wordt be-
grensd door oevers die in handen zijn van drie of meer eigenaren, komt deze 
sloot of dit slootpand op de legger. Laatstgenoemde watergangen zullen in het 
vervolg leggerlossingen worden genoemd, terwijl de detailsloten, die niet op 
de legger voorkomen kavelsloten zullen heten. 
Iedere oevereigenaar en ook het waterschap kan evenwel een kavelsloot 
of een deel daarvan verzoeken op de legger te plaatsen, doch het college van 
Gedeputeerde Staten beslist ever de opname. Deze verzoeken om een sloot op de 
legger te plaatsen, kunnen weleens voorkomen, wanneer twee oevereigenaren 
het niet eens kunnen worden over het onderhoud. Dit kan vooral weleens het 
geval zijn, wanneer êén der oevereigenaren overgaat tot drainage, maar deze 
drainage niet goed kan functioneren omdat de andere oevereigenaar weigert 
de sloot zodanig te reinigen, dat een goede afwatering is gewaarborgd en een 
optimale werking van de drainage daardoor is verzekerd. 
Voor de leggerlossingen is in Limburg een provinciaal politie-reglement 
van kracht. Dit kan door de waterschappen worden uitgebreid met een zogenaam-
de 'keur' maar door de twee grootste Limburgse waterschappen is daarvan tot 
nu toe geen gebruik gemaakt. 
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Men kan tevens de vraag stellen in hoeverre in de twee grootste en tevens 
jongste Limburgse waterschappen de aanleg van het slotensysteem beantwoordt 
aan de eisen die de afwatering stelt. 
In dit opzicht bestaan er tussen de beide waterschappen overeenkomsten 
zowel als verschillen. 
Een overeenkomst is, dat beide waterschappen jong zijn en dat de werkver-
schaff ingsnoodzaak, die aanleiding tot hun oprichting is geweest, hoofdzake-
lijk de normalisatie van de hoofdbeken tot gevolg heeft gehad. 
Aan de waterlossingen van lagere rangorde is veel minder aandacht ge-
schonken. Dit geldt in nog hogere mate voor de kavelsloten. 
Een verschil is, dat in het waterschap Midden-Limburg het areaal, waarin 
door ruilverkaveling een grote verbetering in het afwateringssysteem is of 
wordt gebracht groter is, dan in het waterschap Noord-Limburg. In Midden-Lim-
burg zijn de ruilverkavelingen Ospelse Peel, Meyel en Neer uitgevoerd of in 
uitvoering terwijl de ruilverkaveling Midden-Limburg binnenkort in uitvoe-
ring zal worden genomen. Hiermede zal in +_ 2/3 van het waterschap de af-
watering in groter verband in orde zijn gebracht. Dit areaal is in het water-
schap Noord-Limburg kleiner, omdat alleen de ruilverkaveling Broekhuizen is 
uitgevoerd en Lollebeek in uitvoering is genomen. Dit beslaat in totaal 
_+ 30$ van het waterschapsareaal. Daar komt nog bij, dat een groot deel van 
het waterschap Midden-Limburg bij de oprichting reeds een zekere eenheid ver-
toonde omdat dit bestond uit het oude waterschap Land van Weert, terwijl in 
Noord-Limburg het nieuwe waterschap zelf deze eenheid moest brengen. 
Het gevolg is, dat ook thans nog in beide waterschappen bij de legger-
lossingen van lagere orde en zeer zeker bij de kavelsloten een zeker deel van 
de watergangen fouten vertoont in profiel, verhang, kunstwerken en dergelijke. 
Aan de verbetering daarvan is men nog nooit toegekomen, omdat het onderhoud 
vrijwel alle beschikbare tijd en gelden opeist. 
B. De dichtheid van kavelsloten en leggerlossingen 
In het waterschap Noord-Limburg komt op 38 U05 ha in totaal 710 km leg-
gerlossingen voor, terwijl het waterschap Midden-Limburg op 35 080 ha 700 km 
leggerlossing bezit. De dichtheid aan kavelsloten is veel groter. De totale 
lengte van de kavelsloten is steekproefsgewijze achterhaald, omdat de water-
schappen zelf hiervoor geen cijfer konden geven. 
De dichtheid van het net van kavelsloten is vastgesteld, door, met ge-
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"bruikmaking van het ruitennet op de Topografische-kaart, op een 25-tal regel-
matig over het gehele gebied van de twee waterschappen verdeelde plekken, elk 
van 100 ha, in het veld de totale lengte zowel van kavelsloten als van legger-
lossingen vast te leggen. De dichtheid van de kavelsloten varieerde daarbij 
van 0-110 m/ha, en die van de leggerlossingen van 0-92 m/ha. De gemiddelde 
waarden bleken voor de kavelsloten 37 m/ha en voor de leggerlossingen 
21,5 m/ha te bedragen. Nu blijkt volgens de opgaven van de waterschappen zelf 
de dichtheid der leggerlossingen te bedragen: 
Ïïoord-Limburg 710 km/38 U05 ha = 18,5 m/ha 
Midden-Limburg 700 km/35 080 ha = 20 m/ha 
De door steekproeven gevonden waarden behoeven dus nog een kleine cor-
rectie, zodat in de waterschappen Noord- en Midden-Limburg de uiteindelijke 
dichtheid voor de kavelsloten 33 m/ha en voor de leggerlossingen 19,2 m/ha 
bedraagt. De bijgevoegde figuren geven hiervan een beeld. 
Ook van een klein waterschap is nagegaan, hoe het met de dichtheid is 
gesteld. Hiervoor is gekozen het waterschap de Vlootbeek in Maasbracht, opge-
richt in 1879 en thans groot 9109 ha. Hierin is de ruilverkaveling Montfort 
gelegen. 
Tot voor kort bevatte dit waterschap 6k km leggerlossing. Hieraan is on-
langs _+ 16 km toegevoegd. 
De dichtheid van de le^erlossingen is in dit waterschap dan ook aan-
zienlijk geringer dan in Noord- en Midden-Limburg namelijk tot voor kort 
7 m/ha en thans 8,^ m/ha, dat is dus slechts iets meer dan 1/3 van de dicht-
heid in de eerder besproken wa-erschappen. 
Dit hoeft evenwel in het geheel niet representatief te zijn voor kleine 
waterschappen. Kleine waterschappen dragen vaak een specifiek karakter, ook 
wat dichtheid van de waterlossingen betreft. 
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III. Ell WERK VAN DE WATERSCHAPPEII 
De taak van de waterschappen kan men populair omschrijven als: het in 
goede conditie brengen en houden van de watergangen. 
Wat betreft het in roede conditie brengen is er in deze jonge water-
schappen nog steeds een taak te vervullen, omdat vooral bij de secundaire 
leggerlossingen nog trajecten bestaan, waarvan de afmetingen en het verhang 
van de lossingen zelf en van de kunstwerken dateren uit de periode, dat er 
geen waterschappen waren. Deze lossingen zijn indertijd gegraven naar lokale 
behoefte en nog niet volgens de thans geldende inzichten aangepast aan de 
huidige behoeften. Dit moderniseren en rationaliseren van het secundaire 
leggerlossingen net vordert bij stukjes en beetjes, doch de grootste verbe-
tering wordt verkregen, wanneer de gehele afwatering in goede conditie wordt 
gebracht in een binnen het waterschap gelegen ruilverkaveling. 
De hoofdbeken werden direct na de oprichting van de waterschappen reeds 
genormaliseerd. Deze werkzaamheden waren immers de hoofdaanleiding tot de 
oprichting. Aan hernormalisaties wordt ook meer gedaan omdat een gebrekkige 
functionerende hoofdbeek zich over een veel groter areaal wreekt, dan een 
slechte toestand verkerende secundaire leggerlossing. 
Een illustratie van de noodzaak tot verbetering van vooral de secundaire 
leggerlossingen wordt gevormd door wat in het 'Jaarverslag over de toestand 
der waterstaatswerken in do provincie Limburg', een publikatie van Provinci-
ale Waterstaat in Limburg is te lezen onder paragraaf: stremmingen en over-
stromingen. 
Tevens valt te lezen wat jaarlijks wordt ondernomen en tot stand ge-
bracht ter verbetering. 
Het voornaamste deel van de taal: der waterschappen wordt evenwel ge-
vormd door het onderhoud van de lossingen. 
In beide waterschappen is de totale lengte aan leggerlossingen tevens 
in onderhoud bij de waterschappen. De benedenloop van de hoofdbeken reikt 
meestal tot buiten het waterschap. Ook deze gedeelten buiten het waterschap 
zijn bij dit waterschap ir. onderhoud terwijl de secundaire leggerlossingen 
die uitkomen op het buiten het water- chap gelegen deel van de beek, bij dit 
waterschap onder scheu;; staan. 
In het waterschap Midden-Limburg heeft men bij de overname van het oude 
waterschap Land van Weert de verplichting tot onderhoud van de leggerlossingen 




deel van het waterschap» 
De totale leng'e aan elk jaar te onderhouden leggerlossingen bedraagt 
bij het waterschap Ncord-Limburg +• 1200 Ion en bij Midden-Limburg _+ 900 km. 
Het verschil met de respectievelijke 710 en TOO km leggerlossingen, die in 
deze waterschappen voovkoeien, kan worden verklaard uit het feit dat sommige 
panden, vooral van de hoofdbaken, meermalen per jaar moeten worden gereinigd. 
Van de + 700 km leggerlossingen in Midden-Limburg worden _+ 500 km min-
stens eenmaal per jaar gereinigd* 
Het wegenonderhcud is vc^r beide vraterschappen van geen belang. Beide 
hebben slechts weinige kilometers grindweg in onderhoud, die zo weinig fre-
quent worden benut, act men ka< •volstaan met een vluchtige onderhoudsbeurt 
eens in de twee of drie jaar,. 
Beide waterschappen hebben de beschikking over een veegboot voor de be-
e: wer diverse typen maaimachines. 
..ken met het eigen onderhoud in de werkzaamheden 
van deze waterschappen een b;.beholden plaats inneemt, moet hebben plaats 
gehad voor 15 september. 
Het college van Gedepir';eerde G laten kan opdracht geven tot vaker schou-
wen indien zij dat nodig acht» rveneens heeft dit college de eindbeslissing 
inzake het al of niet o^ de legger plaatsen van een waterlossing. De boeren 
zelf kunnen dit desgewenst aenvaagen en de waterschappen kunnen bij een derge-
lijke aanvraag alleen ren aanbeveling verstrekken. Om de 5 jaar vindt een 
leggerherziening plaats. 
nedenloop van de hoofdeek' 
De schouw, die, verve 
Tot voor kort bevatte Let waterschap Vlootbeek 6k km leggerlossing. Hier-
aan is onlangs _+ 16 km toegevoegd waarvan een groot deel onder schouw staat 
en dus niet in eigen beheer wordt onderhouden. De 6U km lossing is wel geheel 





Het onderhoud der kavelsloten is vrijwel geheel in handen van de boeren 
zelf. In hoeverre de hoeren met hun toevertrouwde areaal kavelsloten onder-
houden, is een vraag, die niet kan worden beantwoord, omdat dit van geval 
tot geval zal verschillen. In het algemeen wordt dit onderhoud niet volgens 
vaste regels verricht of volgens een bepaald tijdschema, doch dit geschiedt 
naar behoefte. Maakt een periode van wateroverlast dit noodzakelijk, dan 
gaat men tot slootreiniging over. 
De reiniging van bermsloten behoort tot de taak van de overheid respec-
tievelijk de gemeente langs gemeentelijke wegen, de Provinciale Waterstaat 
langs provinciale wegen en Rijkswaterstaat langs rijkswegen. 
In het algemeen wordt door de gemeenten bijzonder weinig aan bermsloot-
onderhoud gedaan. Men moet evenwel niet vergeten, dat, uit gemeentelijk oog-
punt bezien, een bermsloot alleen dient om te verhinderen dat men de ploeg 
op de weg keert en deze taak kan een volgegroeide sloot evengoed vervullen 
als een gereinigde. In het algeneen vallen bermsloten indien deze op de leg-
ger voorkomen, onder de onderhoudsplicht van het waterschap of worden door 
het waterschap geschouwd. 
Een specifiek aspect van liet slootonderhoud in Limburg wordt geboden 
door het hoge percentage sloten, dat gedurende een groot deel van het jaar 
droog staat. Gedurende de zomer van 1963 is naast de zomer grondwaterstands-
opname ook een opname van de slootpeilen verricht in de sloten, waarop de 
drainage-objecten afwateren. Hierbij is gebleken, dat in 58% van alle opge-
nomen objecten de sloten gedurende de zomermaanden geheel droog staan. Deze 
opname is representatief voor de toestand in de waterschappen Noord- en 
Midden-Limburg. 
Deze 58$ betrof in hoofdzaak objecten, die afwateren op kavelsloten of 
secundaire leggerlossingen. Van de resterende k2% waterde 27% of bijna 2/3 
deel rechtstreeks op hoofdbeken af, die ook in droge perioden nooit droog 
staan. 
Deze gedurende vele maanden droogstaande sloten vormen een keerpunt bij 
het onderhoud. Voor zover het kavelsloten zijn worden ze soms jarenlang niet 
gereinigd en wanneer ze op de legger voorkomen, worden ze gereinigd op een 
ongunstig tijdstip, omdat voorrang wordt verleend aan de reiniging van steeds 
watervoerende waterlossingen. Treedt dan een periode van grote regenval nog 
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tijdens het groei-, rijpings- of oogstseizoen op dan zijn deze lossingen 
niet in staat hun functie naar behoren te vervullen. 
Voor zover deze sloven niet op de hoogterrassen zijn gelegen, is de aan 
hun aanwezigheid kenbare ontwateringsbehoefte vrijwel steeds het gevolg van 
de grote fluctuatie, die de Maas voor de kanalisatie in 1929 kon vertonen. 
Het gehele systeem van ondergrondse afstroming naar de diep in het land-
schap insnijdende Maas rijst er. daalt net de stand van de Maas als basis. 
Waar het hoogteverschil met dat peil van de Maas van de gronden die niet tot 
de hoogste terrassen behoren, h-9 ra bedraagt en de fluctuatie in de Maas 
vôôr de kanalisatie tot 6 m ken oplopen, is het duidelijk, dat een stijging 
van het Maaspeil van enkele meters met een daarmee gepaardgaande stijging 
van het in evenwicht verkerende afstromingssysteem van grondwater naar de 
Maas tot gevolg had, dat de anders droogstaande sloten op de tussenterrassen 
door dit stijgende freatische vlak werden doorsneden en watervoerend werden. 
Nu de fluctuatie van de Maas veel geringer is geworden, hebben deze sloten 
veel van hun betekenis verloren en wordt met een minimum aan onderhoud vol-
staan, voor zover deze lossingen van secundair belang zijn. 
Het grootste probleem voor de waterschappen bij de reiniging van de hun 
toevertrouwde leggerlossingen is het tekort aan arbeidskrachten gecombineerd 
met het optreden van een piek in de onkruidgroei in de waterlossingen. 
Voor de reiniging heeft men in Noord-Limburg de beschikking over 
kO à ^ 5 arbeiders. Deze arbeiders zijn in dienst van maart tot begin december. 
Men zou deze arbeiders liever wat korter in dienst hebben, als daar een groter 
aanbod van werkkrachten in de zomer tegenover stond, maar bij huidige grote 
vraag naar arbeidskrachten souden in dat geval de arbeiders zeker doorlopend 
werk vinden in andere bedrijfstakken en voorgoed voor het waterschap zijn 
verloren. 
In Midden-Limburg heeft men 20 arbeiders in vaste dienst, die zomer en 
winter met reiniging zijn belast. Verder zijn er 17 arbeidscontractanten, die 
vrijwel hetzelfde werk verrichten. Tenslotte neemt men in perioden van de 
grootste onkruidgroei nog zoveel mogelijk losse arbeiders aan. 
Dit zijn meestal boeren cf boerenzoons afkomstig van zeer kleine be-
drijfjes die op eigen bedrijf niet voldoende werk hebben voor een volle werk-
dag. 
Deze reinigen dan tegen loon leggerlossingen in de omgeving van hun 
eigen woning. Men is evenwel nooit zeker van zelfs maar een minimum aanbod 




aan beter betaald en lichter werk elders de voorkeur wordt gegeven. 
Genoemde periode van grote onkruidgroei is het gevolg vaii de sterke da-
ling van het sloot-waterpeil na april. In en langs de sloten worden de groei-
voorwaarden vooral wat betreft vochtvoorziening dan optimaal voor o^ v-.-un'd« 
groei, terwijl verder van de sloten gedurende de zomer vaak verdrogingsver-
schijnselen optreden. Met de beschikbare arbeidskrachten kan men deze groei-
piek niet overal tegelijk bestrijden. Aangezien deze snelle vervuiling op-
treedt in 58$ van de leggerlossingen, die geheel droog komen te staan en 
bovendien in _+ 20$ van de leggerlossingen, die minder water gaan voeren, be-
tekent dit een totale lengte van ± 550 km in elk waterschap waarvan +_ ^ 00 km 
belangrijk genoeg is om regelmatig te worden onderhouden. Waar deze piek kan 
optreden binnen 3 weken na het ontstaan van de optimale groeivoorwaarden, 
zou iedere beschikbare werkkracht 10 km moeten reinigen binnen 3 weken om 
dan weer van voren af aan te beginnen. Dit is een onmogelijke taak (een ar-
beider kan per dag +_ 500 m lossing eenzijdig maaien), vooral omdat men niet 
alle arbeiders hierbij in kan zetten maar een deel beschikbaar moet houden 
voor de regelmatige reiniging van de hoofdbeken en voor herstel werkzaamhe-
den. Dit alles in aanmerking genomen kan men concluderen dat, zelfs wanneer 
men lagere eisen stelt aan het onderhoud van de secundaire leggerlossingen, 
en zich ermee tevreden stelt als deze tweemaal per jaar worden gereinigd, 
men deze taak niet kan volvoeren met de beschikbare kO arbeiderskrachten per 
waterschap. Dit reinigen is typisch seizoenwerk en men zou het meest zijn ge-
baat met een dubbele hoeveelheid werkkrachten van mei tot oktober en de helft 
van het huidige aantal gedurende de winter. Dit is evenwel bij de tegenwoor-
dige arbeidsmarkt niet mogelijk. Hoe gering het arbeidsaanbod voor water-
schapswerkzaamheden is, wordt geïllustreerd door het feit dat de gemiddelde 
leeftijd van de 37 arbeiders, in dienst bij het waterschap Midden-Limburg, 
hoger ligt dan 50 jaar. Er is geen aanbod van jonge werkkrachten. Waar de 
belangstelling voor arbeid in het boerenbedrijf reeds afneemt, is er in het 
geheel geen animo meer voor het zware reinigingswerk bij de waterschappen. 
Ook het waterschap Noord-Limburg heeft slechts k à 5 jongere arbeiders 
in dienst. De arbeidsvoorziening is dus wel een teer punt bij beide water-
schappen en men is zich dan ook terdege bewust van de noodzaak tot mechanisa-
tie van de werkzaamheden. Weliswaar komen vrij regelmatig aanbiedingen bin-
nen van Cultuurmaatschappijen en soms ook van aannemers, om het onderhoud 
geheel of gedeeltelijk over te nemen of om werkkrachten beschikbaar te stel-
len,doch hiervan wordt zelden gebruik gemaakt.De waterschapsarbeiders zijn vaak 
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reeds minstens 20 jaar in dienst en werken zelfstandig op een basis van ver-
trouwen. Dit is noodzakelijk, omdat controle moeilijk is in een uitgestrekt 
gebied. Bovendien zijn voor controle geen mensen beschikbaar. De arbeiders 
van de Cultuurmaatschappijen zijn geheel andere arbeidsomstandigheden ge-
wend. Het feit, dat zij georganiseerd vervoer, schaftlokalen en dergelijke 
zijn gewend en bovendien controle nodig hebbe:-, maakt dat hun arbeid voor Ie 
waterschappen aanzienlijk duurder zou worden. De basis van vertrouwen, waar-
op de waterschapsarbeiders werken, maakt het mogelijk dat zij ongecontroleerd 
in prestatieloon werken. De arbeiders van de Cultuurmaatschappijen daa.rentt.gen 
werken in uurloon en deze wijze van beloning is vaak aanleiding tot een aan-
zienlijk lagere prestatie. 
In het waterschap Noord-Limburg zijn aan het eind van het seizoen alle 
leggerlossingen schoon. Alleen kan de meest geschikte maaltijd niet worden 
aangehouden. Ook in Midden-Limburg is dat het geval, daar komt men zelfs met 
het onderhoudswerk in êên jaar niet helemaal gereed. Eigenlijk zou men in 
augustus moeten beginnen met alles te reinigen, omdat dan gewoonlijk het 
natte seizoen inzet. Om evenwel klaar te kunnen komen, begint nen meestal. 
reeds in mei, met gevolg, dat de eerste gereinigde lossingen in augustus 
weer vuil zijn. 
In Noord-Limburg heeft men de arbeiders gedurende de wintermaanden niet 
in dienst. 
In Midden-Limburg bindt men de arbeiders vaster aan het waterschap 
door ze ook tijdens het stille winterseizoen in dienst te houden. Wanneer 
het weer het toelaat, worden dan in eigen beheer vernieuwings- (normalisatie) 
en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In de loop der jaren heeft het waterschap 
Midden-Limburg reeds 130 ionbeek zelf genormaliseerd. 
Het onderhoud geschiedt in het waterschap de Vlootbeek op een geheel 
andere basis dan in de grote waterschappen. Men heeft geen personeel in vaste 
dienst, doch recruteert elk jaar opnieuw de benodigde arbeidskrachten uit 
aanwezige kleine boerenbedrijfjes, waar niet genoeg werk voor een volle week 
is. 
Ook van vacantiehulp wordt gebruik gemaakt, dat wil zeggen van scholie-
ren, die in de vacant ie wat bij willen verdienen. Er wordt alleen in akkocC-
loon gewerkt. Dit schijnt bijzonder voordelig te zijn. Het maaien kost het 
waterschap op die manier S 0,125 per strekkende meter lossing, terwijl de 
kleine boeren, die per week 3 à 1( dagen voor het waterschap werken, soms 




in dit waterschap weinig 's zomers droogstaande sloten voorkomen. 
Aangezien het probleem van de arbeidsvoorziening hier dus lang niet zo 
groot is als in de grote waterschappen, kunnen de lossingen beter, dat wil 
zeggen vaker per jaar worden gereinigd. Desondanks kan het totale loon voor 
het onderhoud beperkt blijven tot f 19 500,- in 1963 en î 23 000,- in 196U. 
De verklaring van het ontbreken van een arbeidskrachten-tekort is ge-
legen in de bijzondere structuur van de agrarische bevolking die voor een 





V. MOGELIJKHEDEN TOT VERBETERING 
Er staan voor de waterschappen vier wegen open om aan de moeilijkheden 
en kosten van het slootonderhoud het hoofd te bieden en wel: 
1. Mechanisatie van het onderhoud. 
2. Uitbesteding van een deel der werkzaamheden. 
3. Vervanging bij een deel van de leggerlossingen van het onderhoud 
door schouw. 
h. Vereenvoudiging van de onderhoudswerkzaamheden. 
Ad.1. Uitbreiding van de mechanisatie streeft men na door het met de hand 
maaien zoveel mogelijk te vervangen door: 
A. Spuiten met chemische middelen. 
B. Machinaal maaien. 
C. Het geschikt maken van beken voor grotere machines. 
A. Het spuiten wordt door beide waterschappen vrij algemeen toegepast. Men 
verkeert evenwel nog enigszins in het experimentele stadium. Een te sterke 
dosering van het spuitmiddel doet, behalve de bovengrondse delen ook de wor-
telstelsels afsterven, waardoor de onbedekte bodem teveel wordt blootgesteld 
aan uitschuring, hetgeen weer talud inzakking tot gevolg kan hebben. Een te 
geringe dosering evenwel eist een lange inwerkingsduur waarin de lossing 
geen water mag voeren. 
Men verwacht veel van een nieuw spuitmiddel dat in niet te snel stromend 
water kan worden gebruikt. Hoewel in geringere mate dan bij het maaien, blijft 
ook bij het spuiten het bezwaar bestaan, dat het alleen effect sorteert, wan-
neer het wordt toegepast bij de aanvang van de onkruidgroei. Aangezien die 
overal tegelijk optreedt, eist ook een effectief spuiten een gelijktijdig 
inzetten van een groot aantal arbeidskrachten. Wanneer men namelijk spuit 
op reeds volwassen onkruid, wordt daardoor de totale hoeveelheid werk niet 
wezenlijk minder dan bij het maaien, omdat men dan toch de afgestorven plan-
tendelen later uit de lossing moet verwijderen. 
Het spuiten van een verdelgingsmiddel met langdurige en preventieve 
werking zou het mogelijk maken de spuitwerkzaamheden over een langere tijd 
te verdelen en dan toch met weinig werkkrachten alle reinigingswerkzaamheden 




In Noord-Limburg is ir en van mening dat het spuiten als noodmaatregel 
waarde heeft, doch geen besparing van betekenis geeft omdat de afgestorven 
plantendelen toch later moeten worden opgeruimd. De spuitmiddelen zijn duur, 
en hoewel twee arbeiders per dag 3 à k km kunnen spuiten terwijl êên arbei-
der met de zeis slechts 500 m per dag aan êênzijde kan maaien, ziet men er 
desondanks geen voordeel van betekenis in. Men spuit daar dan ook alleen de 
taluds van de grote beken omdat bij een grote bodembreedte een vuil talud 
weinig invloed uitoefent op de stroomsnelheid. In het stille seizoen worden 
dan de afgestorven plantendelen verwijderd. In het waterschap Midden-Limburg 
ziet men in het spuiten alleen een besparing, wanneer dit goed wordt georga-
niseerd en organisch wordt ingepast in de andere werkzaamheden. Bovendien 
blijft maaien altijd het voordeel houden, dat daardoor op het talud een zode 
ontstaat, die het talud beschermt. Bij spuiten is eer het tegendeel het geval. 
In het waterschap de Vlootbeek is de ervaring met spuiten zeer recent. Men 
is evenwel zeer tevreden over de resultaten en zeker van plan de spuitwerk-
zaamheden vast te zetten en uit te breiden. 
B. Het machinaal maaien wordt zoveel mogelijk toegepast maar een ruime toe-
passing stuit op enkele bezwaren: 
1. Machinaal maaien is werk voor geschoolde arbeiders. Arbeiders die 
reeds de pensioengerechtigde leeftijd naderen (en die hebben de wa-
terschappen veel in dienst) kan men dit niet meer leren, terwijl er 
geen voldoende aanbod is van jonge arbeidskrachten. 
2. Er is weinig eenheid in de profielen van de secundaire leggerlos-
singen. De toepassing van maaimachines zou ten zeerste zijn gebaat 
bij een normalisatie van de watergangen. 
3. In het algemeen kan worden gezegd dat het machinaal maaien alleen 
besparing geeft, wanneer de taluds hiervoor geschikt zijn gemaakt. 
Wanneer de zijsloten vaak worden overkruist en de machine over vele 
hindernissen heen moet worden getild, is er van besparing geen spra-
ke. 
Bovendien eist het gebruik van een maaimachine steeds de aanwezig-
heid van een werkpad langs de bovenzijde van het talud. Volgens het 
reglement op de waterlossingen moet deze ruimte er inderdaad zijn, 
omdat dit reglement eist, dat de afrasteringen en dergelijke 1 m uit 
de bovenzijde van het talud moeten staan. In de praktijk komt hier 




zeker niet aantrekkelijk 1 m van hun eigendom te moeten afstaan zon-
der enige vergoeding. Men zou deze stroken op kunnen eisen op grond 
van deze bepaling en met de dwang van een procesverbaal achter de 
hand. Men stelt zich evenwel op het standpunt, dat de onrust, die men 
hiermee in een gebied zaait niet opweegt tegen de voordelen. Wordt 
een gebied evenwel in ruilverkavelingsverband geheel in orde ge-
bracht, dan wordt vanaf het moment van oplevering aan de naleving 
van deze bepaling wel degelijk streng de hand gehouden, zoals bij-
voorbeeld in de ruilverkaveling Broekhuizen het geval is. 
C. Men probeert zoveel mogelijk de hoofdbeken geschikt te maken voor de toe-
passing van grote reinigingsmachines. Deze eisen de aanleg van werkpaden 
langs de beek, die evenwijdig lopen aan de bodem. Dit kan alleen in ruilver-
kavelingsverband en wordt nu voor het eerst gerealiseerd langs de Lollebeek 
en langs de Neerbeek. 
Ook in ruilverkaveling Midden-Limburg streeft men dit na langs de 
Tungelroyse-beek. Wanneer de afmetingen en de profielen van de lossingen 
geheel op machinale reiniging zijn ingesteld, kan een aanzienlijke vereen-
voudiging van het onderhoud worden verkregen. 
Men schat de besparing die wordt verkregen door het werken op bovenge-
noemde wijze, op 20%. Dit wil evenwel niet zeggen, dat het waterschap 20% 
van haar onderhoudskosten over gaat houden. Men zal evenveel geld voor onder-
houd moeten blijven uitgeven, doch men zal voor hetzelfde geld beter werk 
kunnen leveren. Men zal het optreden van een groeipiek beter de baas kunnen 
blijven. 
Ad.2. In het waterschap Noord-Limburg is door de Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij een aanbod gedaan het onderhoud over te nemen tegen een 
i 
prijs van f 0,35 per strekkende meter. Daardoor wordt het probleem verschoven 
van de arbeidsvoorziening naar de financiën. Op dit aspect zal nader worden 
teruggekomen. 
Ad.3. In het waterschap Midden-Limburg wil men trachten een deel van de on-
derhoudswerkzaamheden naar de oevereigenaren af te schuiven. Dit afgeschoven 
deel aan leggerlossingen zou dan bij het waterschap onder schouw blijven. 
Hiervoor heeft men het plan van de herleiding tot 1000 ha opgesteld. Dit 
houdt in dat men vanaf het begin van alle leggerlossingen alle gronden die 
op de bovenloop afwateren. heeft geïnventariseerd. De gronden worden naar 
gelang van de belastingklasse waarbij ze zijn ingedeeld, uitgedrukt in 




î 30,- /ha geldt een equivalentwaarde van ^5 ha en een perceel van 3 ha in de 
he klasse waarvoor de belasting î 3,- /ha bedraagt, een waarde van 9 ha. De-
ze equivalent ha worden opgeteld tot men in totaal 1000 ha heeft bereikt. 
Vanaf dat punt wordt de leggerlossing bovenstrooms alleen nog maar geschouwd 
en blijft de benedenloop in onderhoud bij het waterschap. 
Op die wijze wordt het totaal aantal Ion leggerlossing dat bij het wa-
terschap in onderhoud is, teruggebracht van 700 op UOO. 
Ad.k. In het waterschap Noord-Limburg worden vele secundaire leggerlossingen 
slechts tot de hoogwaterlijn gemaaid. Dit geeft een aanzienlijke arbeids-
besparing. 
De onderhoudskosten bedragen per strekkende meter (tweezijdig) voor het 
maaien van: 
A. Een droogstaande lossing 5 0,30 
B. ": e^n watervoerende lossing y 0,U0 




VI. BIJZONDERE PROBLEMEN 
Onder de bijzondere problemen waarmee de twee Limburgse waterschappen 




k. Onvoldoende rekening houden met onderhoudseisen 
5. Bevolkingsmentaliteit 
6. Onvoldoende controle 
7. Belgisch water 
Ad.1. Van de uitstekende drain-uitmondingen bij het maaien, zowel met de 
hand als machinaal, veel last ondervonden. Betonnen eindbuizen beschadigen 
de zeisen en messen en plastiek eindbuizen zijn te breekbaar. Deze worden 
mee afgemaaid. 
Vandaar dat in beide waterschappen in leggerlossing verplciht is ge-
steld een niet uitstekende uitmonding. 
Vooral de nieuwe gepatenteerde asbest eindbuis met taludgeleiding vindt 
opgang. 
Ad.2. De noodzaak tot taludbeveiliging is een bijzonder aspect van de Lim-
burgse waterschappen en noopt tot bijzondere uitgaven. De taludbeveiliging 
is een gevolg van de optredende stroomsnelheden in de beken, die weer het 
gevolg zijn van de sterke accidentatie van het terrein en de diepe insnij-
ding van de Maas, waar tenslotte alle beken in uitmonden. 
Er treden twee vormen van talud inzakking op: 
A. Een geleidelijke inzakking van het onderste deel van het talud over grote 
afstanden. De oorzaak is gelegen in grote stroomsnelheden, waardoor de bodem 
uitschuurt en het talud geen steun meer vindt. Teneinde dit tegen te gaan 
zijn en worden over grote afstanden betuiningen van de voet van de taluds 
aangebracht. 
B. Van veel plaatselijker aard is het verschijnsel waarbij grote schollen 
van het talud inzakken en dit bij onvoldoende beveiliging blijven doen op 
steeds dezelfde plaats. Dit wijst op een gepredisponeerdheid van het profiel. 
Men heeft kunnen vaststellen, dat dit steeds na hevige regenval plaatsvindt. 
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Hoewel men nog geen absolute zekerheid heeft, bestaat het vermoeden, 
dat door de normalisatie de beken het overtollige water veel sneller kwijt 
raken dan het grondwater naast de beek zakt. Er ontstaat dus een druk naar de 
beek toe. 
Wanneer de opbouw van het profiel in het talud bovendien aan zekere 
voorwaarden voldoet, vindt de geschetste inzakking plaats. De genoemde on-
gunstige voorwaarden waarvan het profiel op die plaatsen voldoet, zijn vrij-
wel steeds: een zandige laag, die in verzadigde toestand weinig onderlinge 
samenhang vertoont (drijfzand) op een slecht doorlatende, sterk smerende laag, 
die als glijbaan dienst doet (leem). 
Deze profielopbouw komt in Limburg veel voor. 
Een orthodoxe betuining kan dit type inzakking niet verhinderen. De in-
zakkende schollen zijn meestal zo groot, dat zij de gehele brtuining met 
zich meenemen. Men kan dit evenwel tegengaan door de zijdelingse druk weg 
te nemen of tegedruk te vormen. Volgens eerstgenoemd principe wordt tewerk 
gegaan, wanneer een drain in het talud evenwijdig aan beek het overtollige 
water wegvangt. 
In Limburg gaat men volgens laatstgenoemd principe tewerk. Het talud 
wordt uitgegraven tot onder de beekbodem, waarna het wordt opgevuld tot de 
hoogwaterlijn met, wat men noemt, licht drainerend materiaal, zoals korte 
takkebossen, die loodrecht op de stroomrichting worden gelegd, of nog liever 
met sintels. Deze zijn houdbaarder. 
Daarna wordt op de normale wijze betuind en afgewerkt. Met deze methode 
zijn zeer gunstige resultaten bereikt. 
In het waterschap Midden-Limburg zijn de talud inzakkingen van dit type 
zo hevig, dat de in Ïïoord-Limburg toegepaste maatregelen daar niet voldoende 
zijn. Men gaat daar over tot de instelling van een zeer zwak hellend talud 
(1:3 of zelfs 1:U) waarbij aan de teen van het talud 2 m lange palen worden 
ingeslagen die worden 'gestempeld' dat wil zeggen uiteen worden gehouden door 
horizontale palen op de bodem van de beek. Van recente aard is de toepassing 
van nylondoek in het talud, verzwaard met puin. Dit laat het grondwater door 
doch houdt de gronddeeltjes tegen. 
Gelukkig zijn bovengenoemde verschijnselen slechts van zeer plaatselijke 
aard, gelukkig, omdat de voorzieningen zeer duur zijn. De kosten daarvan kun-
nen oplopen tot f 200,-, zelfs soms meer dan î 300,- per strekkende meter. De 
voorziening door middel van een 'gestempelde' palenreeks gaat 12 à 15 jaar 




kunnen weerstaan en het "begeven. Vernieuwing is buitengewoon lastig. Ook het 
maaien van een 'gestempelde' bodem is lastig door de aanwezigheid van palen 
en rijshout. 
Het is duidelijk dat deze extra voorzieningen aanzienlijke kosten met 
zich brengen. 
De kosten van het betuinen, inclusief de afwerking met zoden bedraagt 
f 9,- à f 10,- per strekkende meter (tweezijdig). Dit geldt zowel voor de 
conventionele gevlochten wilgentenen betuining als voor de pas in zwang ge-
komen azobê matten betuining. Bij de wilgentenen wordt het grootste deel van 
de kosten ingenomen door het arbeidsloon, omdat het vlechten van de tenen 
vakwerk is. Het zetten van azobê matten kan door ongeschoolde arbeiders wor-
den gedaan, maar het azobê hout is duurder dan wilgentenen. 
De toepassing van azobê is te recent om iets te kunnen zeggen over de 
levensduur. Volgens de ervaringen in andere landen moeten deze betuiningen 
25 jaar meekunnen. Dit kan een wilgentenen betuining ook, mits ze voortdu-
rend onder water blijft.Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan neemt de 
levensduur snel af tot slechts 5 à 6 jaar. 
Ad«3. Hernormalisatie heeft ten doel de profielen van de leggerlossingen 
weer op leggerafmeting te brengen. Dit is noodzakelijk omdat het doorstro-
mingsprofiel van de lossingen steeds kleiner wordt als gevolg van: 
1. Het inwaaien van zand. 
2. Bladafval. 
3. Zandtransport in de beken. 
h. Drainage- en rioolslib. 
5. Dooi. 
De kleine lossingen worden tegelijk met het maaien een keer per jaar 
weer op diepte gebracht. 
Bij de grote beken is dit onmogelijk, omdat dit machinaal moet geschie-
den. Voor deze machines (meestal draglines) en het transport van het uitge-
baggerde materiaal heeft men een standpunt nodig. Het waterschap heeft even-
wel nooit oevers in eigendom, zodat voor elke reiniging aan de oevereigenaren 
vergunning zal moeten worden gevraagd en vergoeding betaald. Men voert daar-
van liever êén grootscheepse reiniging uit eens in de 20 à 30 jaar. De ver-
goeding aan de oevereigenaren hoeven dan slechts êên keer gedurende dat 
tijdvak te worden betaald. Dit noemt men hernormalisatie. Elk jaar wordt een 
ander traject van de hoofdbeken onder handen genomen. Hernormalisatie brengt 
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hoge kosten met zich, maar ook de normale reiniging van een hoofdbeek is 
duur. Een gewone reiniging kost 5 1,- per strekkende meter terwijl een her-
normalisatie + î 5s- per strekkende meter kost. Bij de hernormalisatie van 
de Tungelroyse-beek werd per strekkende meter 2,6 m specie verwijderd die 
in 2k jaar was ontstaan. Bij een bodembreedte van _+ 6 meter betekent dit een 
aanslibbing van k3 cm of bijna 2 cm per jaar. Buiten genoemde reinigingskos-
ten moeten dan nog de schadevergoedingen aan de oevereigenaren worden be-
taald. 
Ten aanzien van hernormalisatie is er een verschil in wekwijze tussen 
de waterschappen Noord- en Midden-Limburg. 
In Noord-Limburg heeft inen tot nu toe niets aan hernormalisatie gedaan. 
Men is er thans wel aan toe en uitgewerkte plannen daartoe zijn gereed. Deze 
grotere werkzaamheden worden uitbesteed. 
In midden-Limburg worden de grote hernormalisatie-werken eveneens uit-
besteed. Men heeft daar evenwel steeds in eigen beheer in het 'stille' win-
terseizoen hernormalisatie werken uitgevoerd, tot een totaal van 130 km. 
Ad.il. Hoewel in het algemeen beekverbetering in ruilverkavelingsverband voor 
het betrokken waterschap een aanzienlijke verlichting van de onderhoudswerk-
zaamheden beduidt, wordt nog te weinig rekening gehouden met de eisen, die 
het toekomstig onderhoud van de beek gaat stellen. 
Volgens de mening van de waterschappen wordt bij beekverbetering de 
constructie van de nieuwe beek teveel afgestemd op de eisen die de wateraf-
voer stelt. Te weinig wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld: 
1. Voorzieningen achter duikers, waardoor de verhoogde stroomsnelheid 
als gevolg van de vernauwing, uitschuring optreedt. 
2. Voorzieningen bij zijbeken en sloten, waar uitschuringen in de te-
genoverliggende beek taluds optreden. 
3. Het construeren van onkruid vangen, waar het gemaaide onkruid dat 
komt bovendrijven kan worden gedeponeerd (het waterschap heeft im-
mers geen oevereigendom). 
km De constructie van meetdrempels in de bodem, waarop de aanslibbing 
kan worden gemeten. 
5. Betuining op grote(re) schaal 
Nu komen de waterschappen als zeer gauw na de oplevering van verbeter-





Nu zijn de regelingen bij ruilverkavelingen zo, dat geen subsidie kan 
worden verleend op voorzieningen, die alleen ten doel hebben het onderhoud te 
vereenvoudigen of te vergemakkelijken. 
De kwestie van het beperken van de onderhoudswerkzaamheden is, zoals 
zovele, terug te brengen tot een eenvoudig tegen elkaar afwegen van kosten en 
baten. 
Aan de ene zijde vindt men dan de extra kosten, veroorzaakt door de on-
der 1 tot en met 5 genoemde voorzieningen, die het onderhoud beperken, aan 
de andere kant de baten in de vorm van besparingen op het onderhoud. 
Wanneer mocht blijken, dat de extra investeringen, die zijn gemoeid met 
deze voorzieningen, kleiner zijn dan de besparingen, die het gekapitaliseer-
de onderhoud hiervan ondervindt, dan zou in de toekomst toch in het belang 
van het gebied, waarin een ruilverkaveling gaande is, een formule dienen te 
worden gevonden, krachtens welke dergelijke voorzieningen tot het beperken 
van het onderhoud zouden moeten kunnen worden uitgevoerd. 
Ad.5. In hoofdstuk I is reeds gezegd dat van de zijde van de bevolking zowel 
particulier als georganiseerd evenals van de lokale overheid wel wat tegen-
kanting tegen de oprichting van de waterschappen was te verwachten. Van deze 
tegenkanting is hier en daar nog wel wat te bespeuren. Ter illustratie moge 
dienen dat het waterschap ÏIoord-Limburg in het eerste jaar van haar bestaan, 
toen het grootste deel van het waterschapsareaal alleen nog maar werd ge-
schouwd, 600 processenverbaal werden opgemaakt tegen boeren, die niets aan 
het onderhoud van leggerlossingen hadden gedaan. 
In paragraaf 3 van hoofdstuk II van het jaarverslag van de Provinciale 
Waterstaat valt te lezen dat in 1962 in de waterschappen Midden-Limburg en 
Geleen- en Molenbeek de onderhoudstoestand te wensen overliet. Er werden in 
heel Limburg in 19 gemeenten 161 processenverbaal opgemaakt en bij herschouw 
nog eens kk. 
Sinds de oprichting van de waterschappen is er in dit opzicht wel veel 
verbeterd, gebleven is echter de aloude tegenstelling die er in dit opzicht 
bestaat tussen de, meestal geaccidenteerde, zandgebieden en de vlakke veen-
of kleipolders. Als in een vlakke polder het land van een boer dreigt te 
overstromen dan gaat dat niet alleen hem aan, maar alle ingelanden omdat hun 
land even hoog ligt en evenzeer gevaar loopt. 
Het belang van de enkeling is in een vlakke polder dus tevens het belang 




van een "boer het laag gelegen land dreigt te overstromen, dan ondervindt 
een buurman met hoog gelegen land hier niet de minste schade van. Hij zal 
dan ook ongaarne meebetalen aan maatregelen die dienen ter beveiliging van 
het laag gelegen land. De belangen lopen in een waterschap in een zandgebied 
dan ook sterk uiteen en alle activiteit van het waterschap zal bij de inge-
landen zowel voor- als tegenstanders vinden. 
Ad.6. De controle mogelijkheden zijn bij vele leggerlossingen gering. Dit 
geldt voor de schouw maar ook voor de controle van kunstwerken en leggeraf-
metingen. De moeilijkheid is gelegen in de begaanbaarheid van de oevers. 
De oevereigenaren plaatsen hun afrasteringen vaak tot op de rand van de los-
sing. Officieel moet er 1 meter ruimte blijven tussen afrastering en talud. 
Ook bij bouwlandpercelen wordt vaak geploegd tot aan de bovenzijde van het 
talud. 
Ad.7. Voor het waterschap Midden-Limburg geldt nog de bijzonderheid dat er 
veel Belgisch water via de beken van dit waterschap naar de Maas moet worden 
afgevoerd. Het Belgisch grondgebied, dat via Midden-Limburg afwatert is 
+ 25 000 ha groot. Men meent bij de waterschappen dat soms een wat vlottere 
medewerking van Belgische zijde het werk in het Limburgse waterschap zou be-
invloeden. De gegevens die het waterschap nodig heeft om te bepalen hoeveel 
capaciteit de beken extra moeten hebben voor de afvoer van het Belgisch water 





De inkomsten van de waterschappen worden vrijwel geheel gevormd door de 
waterschapsbelastingen. Deze kunnen uiteraard variëren naar waterschap naar 
provincie en naar landstreek. 
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de hoogte waarop de waterschaps-
lasten in Limburg zich bewegen, vooral vergeleken met de lasten in de andere 
provincies is het wellicht dienstig hiervan een overzicht te geven in de 
volgende tabel (tabel 1), Deze geeft de situatie weer bij de oprichting van 
de waterschappen Noord- en Midden-Limburg en is afkomstig uit: De water-
schapslasten in de provincie Limburg door ir.D.R.MANSHOLT (19^0). 
Tabel 1. De procentsgewijze verdeling van het aantal ha naar de hoogte van de waterschapslasten in 1935 
Belas t ingklasse 
0 gulden 
0 - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 
10 - 11 
11 - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 
1 5 - 2 0 
2 0 - 2 5 
2 5 - 3 5 
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Uit dit overzicht kunnen enkele conclusies worden getrokken, die dan 
uiteraard gelden voor de periode vlak na de oprichting van de waterschappen 
Noord- en Midden-Limburg. 
1. De waterschapslasten varen in Limburg de laagste van het gehele land 
en vele malen lager dan in de meeste andere provincies. 
2. Binnen de waterschappen bestond ongeveer de helft van het areaal uit 
gronden, waarvoor vrijwel geen belasting wordt betaald (hoge gronden), 
3. Het grootste deel van de waterschapslasten in Limburg was afkomstig 
uit de laagste belastingklassen. 
Tabel 2 geeft een inzicht in de s t i jg ing van de waterschapslasten na de 
oorlog. 
Tabel 2. Gemiddelde aanslag per ha in 1935 en 1955 in guldens 
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1935    3,39 5,99 5,60 14,52 13,56 15,09 2,57 1,77 
7,69 14,99 10,93 33,51 32,51 39,83 8,40 3,62 
127 150 147 131 140 i64 228 105 
1955 ,  ,     
Stijging in 
% van 1935 
Algemeen wordt aangenomen, dat een zuiverder beeld van de hoogte der 
waterschapslasten wordt gegeven door de belastingdruk. Hieronder wordt ver-
staan het percentage dat de waterschapslasten uitmaken van de pachtpr i j s : 
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Tabel 3«.Percentsgewijze verdeling van het aantal ha naar de druk van de waterschapslasten in 1935 
Belastingklasse 
0 
0 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
1 5 - 2 0 
2 0 - 2 5 
2 5 - 3 5 




































































































































































Op deze wijze weergegeven b l i j v e n de conc lus ies getrokken u i t t a b e l 1 
v o l l e d i g van k r a c h t . 
De wa te r schaps la s t en g e s p e c i f i c e e r d naar de twee waterschappen Koord-
en Midden-Limburg z ien e r a l s vo lg t u i t : 
Tabel 4. Waterschapslasten in Noord-Limburg in 1962 
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H i e r b i j d i en t opgemerkt, dat de omslag per eenheid , d i e in 1962 î 0,85 
bedroeg , i n 1963 t o t 5 1,15 was ges t egen , waardoor de inkomsten u i t de aan-
s lagen een bedrag van 5 238 666,k0 b e l i e p e n . In 196** z i j n de heff ingen we-
derom ges tegen . 
De wa te rd raps l a s t en per eenheid zu l l en vanaf 196*+ in Noord-Limburg 
f 1,50 gaan bedragen. 
Hierdoor worden de l a s t e n en inkomsten per k l a s s e a l s v o l g t : 
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(De zesde klasse omvat gronden met een bijzondere bestemming). In Mid-
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Men kan hieruit concluderen, dat: 
1. De recente omslagverhogingen in het waterschap Noord-Limburg een to-
taal aan inkomsten waarborgen, die het niveau van Midden-Limburg 
heeft bereikt en in \yGk zelfs zal overtreffen, hoewel de verhou-
dingsgetallen in de verschillende klassen nog al uiteenlopen. 
2. Het verschil in verhoudingsgetallen tezamen met het voorkomen van een 
groter oppervlak natte en lage gronden in Midden-Limburg ertoe leidt, 
dat het grootste deel der inkomsten in Noord-Limburg afkomstig is 
uit de klassen 3 en h en in Midden-Limburg uit de klassen 1, 2 en 3. 
Bij de vaststelling van de belasting gaat men als volgt te werk: Telken-
jare wordt de standaardomslag per eenheid (ha) vastgesteld (voor Nood-Limburg 
in 1962 f 0,85 in 1963 f 1,15 en in 196I+ f 1,50). Deze aanslag wordt in elke 
klasse vermenigvuldigd met een verhoudingsgetal, dat de mate aangeeft, waarin 
een perceel profiteert van het werk van het waterschap en waarin de eigenaar 




Overigens dient hierbij nog het volgende te worden opgemerkt: 
Ingevolge de bepalingen van het reglement van beheer worden de uitgaven 
van het waterschap, voor zover daartoe geen andere inkomsten beschikbaar 
zijn, bestreden uit omslagen, welke voor 75$ van de eigenaren, erfpachters 
en vruchtgebruikers van de in het waterschap gelegen onbebouwde eigendommen 
worden geheven en voor 25$ van de geheel of gedeeltelijk binnen het water-
schap gelegen gemeenten. 
Als maatstaf voor de bepaling van de omslag ten laste van de gemeenten 
geldt het aantal verharde oppervlakte-equivalenten.(Deze term wordt hierna 
toegelicht, maar eerst wordt een indruk gegeven van de betekenis voor het 
waterschapsinkomen). 
In Noord-Limburg bedroeg het aantal verharde oppervlakte-equivalenten 
191 055 en de omslag per verharde oppervlakte-equivalent in 1962 f 310,15» 
Hierdoor bedroegen het aandeel van de gemeenten in het waterschapsinkomen ir. 
dat jaar f 59 255,71. 
In Midden-Limburg kan, in verband met een wijziging van de klasse-inde-
ling der gemeenten het aantal verharde oppervlakte-equivalenten en de omslag 
per verharde oppervlakte-equivalent niet exact worden bepaald, maar aange-
zien deze 25$ van de totale inkomsten mag opleveren, kan dit in 1962 voor 
Midden-Limburg worden gesteld op f 81 793,-. 
Wat wordt verstaan onder verharde oppervlakte-equivalenten? 
Het reglement van beheer van 1959 van het waterschap Noord-Limburg geeft 
aan over de omslag ten laste van de gemeenten: 
Art.100 
1. Als maatstaf voor de bepaling van de aanslag ten laste van de gemeen-
ten geldt het aantal verharde oppervlakte-equivalenten . 
2. Het aantal verharde oppervlakte-equivalenten is gelijk aan het aan-
tal inwoners van de betrokken gemeente, voor zover behorend tot het 
waterschap, op 1 januari van het betrokken belastingjaar, vermenig-






1. Voor de toepassing van het bepaalde in art.100 werden de gemeenten 
als volgt ingedeeld: 
a. in de eerste klasse: de geheel of voor een groot deel gerioleer-
de gemeenten 
b. in de tweede klasse: de voor een aanzienlijk deel gerioleerde ge-
meenten 
c. in de derde klasse: de overige gemeenten 
2. Voor de berekening van de aanslag wordt het aantal inwoners der ge-
meenten, ingedeeld in de tweede en derde klasse, onderscheidenlijk 
vermenigvuldigd met 2/3 en 1/3. 
De omschrijving van art.101 lid 1 laat nog wel enige vrijheid van in-
terpretatie toe. De drie grootste Limtairgse waterschappen hebben daarvan in 
gemeenschappelijk overleg, de volgende interpretatie van dit lid gegeven: 
eerste klasse: de gemeenten, waarin meer dan 2/3 van het totaal aantal 
huizen is gelegen langs straten of verharde wegen met 
rioleringen, goten en greppels 
tweede klasse: de gemeenten, waarin minder dan 2/3 doch meer dan 1/3 
van het totaal aantal huizen is gelegen langs straten 
of verharde wegen, met rioleringen, goten of greppels 
derde klasse: de gemeenten, waarin minder dan 1/3 van het totaal aan-
tal huizen is gelegen langs straten of verharde wegen 
met rioleringen, goten en greppels. 
Als voorbeeld volgt hier de berekening van de gemeente-klasse voor 
Venray in 1959 en het aantal verharde oppervlakte-equivalenten. 
Totaal aantal woningen binnen het waterschap 319^ 1/3 hiervan = 1065, 
2/3 hiervan = 2138 woningen. 
Totaal aantal woningen langs straten of verharde wegen met rioleringen, 
goten en greppels 1702. 
Venray valt dus in de tweede klasse. 
Het aantal inwoners bedroeg 20 579« 
Het aantal verharde oppervlakte-equivalenten bedraagt dus 
2/3 x 20 579 x 0,005 = 68,595 




Het totaal aantal verharde oppervlakte-equivalenten bedroeg in 1959 
voor het gebied binnen het waterschap Noord-Limburg 170,515« 
Verder luidt art.90 als volgt: 
Voor zover daartoe reen andere inkomsten beschikbaar zijn werden de 
uitgaven van het waterschap bestreden: 
uit omslagen te heffen: 
a. voor 75$ van de eigenaren, erfpachters en vruchtgebruikers van de in 
het waterschap gelegen ongebouwde eigendommen (landerijen); 
b. voor 25$ van de geheel of gedeeltelijk binnen het waterschap gelegen 
gemeenten. 
Dit artikel, toegepast op het voorbeeld van Noord-Limburg in 1959 heeft 
tot resultaat: 
In 1959 bedroeg de heffing over ongebouwd land f 157 009»-
1/3 hiervan = f 52 336,25. 
De aanslag per verharde oppervlakte-equivalenten bedroeg dus 
5 52 336,25: 170,515 = ï 306,90. 
De aanslag voor de gemeente Venray bedroeg 68,595 (zie reken-voorbeeld) 
x f 306,90 = S 21 053,50. 
Buiten deze belasting wordt elke gemeente nog aangeslagen als particu-
lier voor het bezit aan grond, dus, voor wat men zou kunnen noemen, de on-
verharde oppervlakte-equivalenten. 
Deze gehele gemeentelijke heffing is de laatste tijd een punt van ge-
schil geworden, omdat bij een proces in Breda is gebleken dat aan een gemeen-
te geen heffingen kunnen worden opgelegd. Van waterschapszijde is men daarom 
met de classificaties van de gemeenten wat voorzichtig geworden. Zo is bij-
voorbeeld Nederweert nog steeds in de derde klasse ingedeeld, hoewel deze 
gemeente volgens de rioleringstoestand in de eerste klasse thuis hoort. 
De totale inkomsten werden in 1962 voor Noord-Limburg op f 235 661,-
en voor Midden-Limburg op f 327 173,- gebracht. 
Voor de jaarlijkse reiniging zoals men die thans toepast was in Noord-
Limburg in 1962 +• f 200 000,- beschikbaar. Dit komt neer op onderhoudskosten 
van gemiddeld 17 cent per strekkende meter. Aangezien een grondige reiniging 
+ 30 cent per strekkende meter kost (De Kon.Ned.Heid Mij heeft aangeboden 




voor nodig zijn _+ S 300 000,—. Met de toepassing van een grondige reiniging 
zou geen 1200 Ion per jaar meer hoeven te worden gereinigd, doch ± 1000 km 
omdat sommige beken dan minder vaak per jaar behoeven te worden gereinigd. 
Aangezien Midden-Limburg minder kilometers per jaar reinigt en bovendien de 
omslag in 1962 en 1963 hogere inkomsten opleverde, bij gelijkblijvende on-
derhoudskosten, blijkt hieruit duidelijk de noodzaak voor Noord-Limburg om 
door middel van omslagverhogingen de totale inkomsten te verhogen, zodat 
meer geld beschikbaar kan komen voor onderhoud. In 1964 is men hier dan ook 
wederom toe overgegaan. 
Buiten het onderhoud wordt evenwel nog veel geld besteed aan normalisa-
tie en herstelwerkzaamheden: 
In Noord-Limburg werden in 1962 de volgende werken uitgevoerd: 
In het kader van de ruilverkaveling bij overeenkomst 'Wanssum' verbete-
ringswerken aan de waterlossingen Oostrumse Heide, Niewlandsesloot, Vennen-
sloot en VosséVennensloot en in 19Ö3: benedenloop van de Kwistbeek, beneden-
loop Längevenseloop, Peelloop, Nieuwe Kalbergseloop en aan het buiten de 
ruilverkaveling Lollebeek gelegen deel van de IJsselsteijnse waterlossing. 
In Midden-Limburg werden in 1962 de volgende werken uitgevoerd: 
Verbetering Witbosven met Oude 3randven onder Hunselover een lengte van 
2000 m, verbetering Brandven met 3 zijtakken onder Hunsel over een lengte 
van ^75 m» verbetering Roodven met zijtak onder Hunsel over een lengte van 
730 m, verbetering Veldjesven onder Hunsel over een lengte van UOO m, her-
normalisatie van 1e taksloot onder Meijel, ter lengte van 36O m met plaat-
sing van een windmolen, bouw van drie bruggen over het afwateringskanaal, 
bouw van een duiker in de Rijdt bij Beijshof onder Haeleïi, verbetering van 
de benedenloop van de Neerbeek tot de uitmonding in de Maas over een lengte 
van 13^0 m in het kader van de ruilverkaveling Neer en uitdiepen van de 
Schorf- en de Peellossing en het plaatsen van duikers met een grotere inwendi-
ge doorsnede. 
En in 1963: 
Hernormalisatie van de Tungelroyse-beek bovenstrooms van het kanaal 
Wessem-Nederweert. 
Hernormalisatie Neerbeek (vervolg) tot in Leudal en verbetering Uffelse-
beek, boven de weg Neeritter-Stramproy. 
Uit dit overzicht kan men concluderen, dat er in de twee gememoreerde 
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waterschappen nogal wat wordt gedaan aan beekverbetering en andere vernieu-
wings- en normalisatie-werken. 
Dit kan in het algemeen op tweeërlei wijze geschieden: 
1. In eigen beheer. 
2. In ruilverkavelingsverband. 
Ad.1. Wanneer deze werken in eigen beheer worden uitgevoerd dan kan dit ge-
schieden met eigen arbeiders zoals Midden-Limburg in het 'stille' seizoen 
veel doet, of het werk wordt in het geheel uitbesteed, zoals dat in Noord-
Limburg het geval is. De financiering is in beide gevallen hetzelfde. Voor 
Zover de waterschappen de benodigde gelden zelf niet kunnen fourneren, wordt 
subsidie verkregen van de provincie of van de Cultuurtechnische Dienst. 
Ad.2. Wordt een werk in ruilverkavelingsverband uitgevoerd dan is de grootte 
van de bijdrage van het waterschap, althans in theorie, geheel afhankelijk 
van wat het waterschap hier zelf aan wil bijdragen. Dit is te verklaren uit 
het feit, dat het waterschap geen grondbezit heeft en dus geen stemrecht bij 
het tot standkomen van een ruilverkaveling. Zij kan dan ook niet worden ver-
plicht tot een bijdrage. In de praktijk wordt de waterschapsbijdrage na on-
derlinge onderhandelingen vastgesteld. Vaak wordt een dergelijke bijdrage 
voorwaardelijk toegezegd dat wil zeggen dat het waterschap aan deze bijdrage 
een voorwaarde verbindt omtrent bijvoorbeeld de loop van een lossing. De 
ruilverkaveling Broekhuizen is na het totstandkomen bij het waterschap Noord-
Limburg getrokken onder voorwaarde, dat het onderhoud door het waterschap zou 
blijven doorgaan ook als de ruilverkaveling zou zijn afgestemd. 
Hoewel men dus in theorie zou mogen verwachten, dat het bijzonder aan-
trekkelijk moet zijn voor een waterschap om op een ruilverkaveling binnen 
haar gebied te wachten, omdat het dan verbeteringen in de waterstaatkundige 
toestand op kosten van de ruilverkavelingsgemeenschap krijgt, waarvoor het de 
bijdrage zelf kan vaststellen, is de waterschapsbijdrage hoewel deze het ka-
rakter van een compromis heeft, niet zo laag. Een dergelijk compromis komt 
niet steeds even makkelijk tot stand. In de ruilverkaveling Neer bijvoorbeeld 
bestaat nog steeds onenigheid tussen het waterschap Midden-Limburg en de 
plaatselijke commissie. Het gaat hier om de werkpaden langs de Tungelroyse-
beek waardoor machinaal maaien mogelijk wordt (op dezelfde wijze als bij de 




behoren en dat de grond uit de 5% toedeling moet worden beschikbaar gesteld. 
De plaatselijke commissie meent, dat deze werkpaden niet tot de lossing be-
horen, en dus alleen kunnen worden toegewezen, als het waterschap evenveel 
grond inbrengt. Deze grond zou het waterschap dan eerst moeten kopen. Men 
is thans overeengekomen dat het waterschap de werkpaden koopt van de Ruil-
verkaveling voor f 0,50 per meter. 
Dit ter illustratie van het feit, dat de belangen van waterschap en 
ruilverkaveling niet steeds samengaan. 
Men zou kunnen stellen, dat het verschil uitmaakt, of een waterstaat-
kundige verbetering of vernieuwing in ruilverkavelingsverband wordt uitge-
voerd of door het waterschap zelf. In het eerste geval betalen alleen de 
eigenaren van landbouwgrond, en in het tweede geval ook alle burgereigenaren 
in steden en dorpen, die belastingplichtig zijn. 
In de praktijk maakt het vrijwel niets uit, omdat de burgereigenaren 
uit de dorpskernen steeds worden aangeslagen in de laagste klassen zodat 
in Noord-Limburg de heffing van deze personen onlangs is verhoogd tot f 1,-
om althans de administratiekosten goed te maken. 
Men kan zich afvragen of het verhogen van de waterschapslasten steeds 
maar door kan gaan. Hoewel men in Limburg ondanks de recente belastingver-
hoging nog steeds minder dan het landsgemiddelde heft kan men niet ad libitum 
de heffingen blijven verhogen. Dit geldt trouwens voor elk waterschap. 
De bijzondere structuur van de bevolking in het waterschap de Vlootbeek 
heeft tot gevolg, dat een uitzonderlijk hoog percentage gronden voorkomt in 
de 6e klasse (zie tabel 6). Dit is een gevolg van het feit, dat al deze 
kleine bedrijfjes, voor zover die voorkomen in de 5e klasse (en dat is het 
leeuwendeel) beneden een totale aanslag van f 0,50 bleven, zodat de eigenaren 
niet konden worden aangeslagen. Het waterschap moest er geld bijleggen voor 
de administratiekosten voor het klaar-maken van de zuizenden aanslagbiljet-
ten voor de lapjes grond. 
Met ingang van 196^ heeft men de basisheffing per eenheid zodanig ver-
hoogd, dat de meeste aanslagen voor deze perceeltjes boven de î 0,50 komen 
en althans de administratiekosten worden goedgemaakt. 
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De inkomsten zullen in 196*1 dus bedragen f 39 956,- uit de heffingen. 
De verhouding tot de 5 23 000,- die is uitgetrokken voor het onderhoud 
is niet ongunstig, vooral als men in aanmerking neemt, dat men hier geen 





Maar al te vaak kan men constateren, dat in een zandgebied het onder-
houd, zowel van kavelsloten als van leggerlossingen, te wensen overlaat. 
Men kan zich dan verdiepen in de vraag, wie of wat hierbij de schuldige is, 
Maar eerst zou eigenlijk de vraag aan de orde dienen te komen, of in alle 
gevallen het laten vervullen van een sloot wel zo laakbaar is. 
In een vlakke polder liggen de problemen veel eenvoudiger, daar kan 
men door malen een teveel aan water afvoeren, maar tevens door inlaten een 
tekort aanvullen. 
Eu dat is nu juist in een zandgebied het kernprobleem. Niet in de enige 
plaats is de afvoer van overtollig water in natte perioden van belang, doch 
evenzeer de conservering van water voor droge perioden. Het is dus veeleer 
de verdeling van het beschikbare water, dat de aandacht vraagt dan alleen 
de afvoer van overtollig water. 
Een rigoureuze afvoer van overtollig water in een geaccidenteerd zand-
gebied gedurende natte perioden kan ongewenste gevolgen voor de hoge delen 
in droge perioden hebben. En wat is een zorgvuldig schoonhouden van de los-
singen anders dan het bevorderen van een goede afvoer? 
Natuurlijk tracht men de waterconservering te bevorderen door bijvoor-
beeld het plaatsen van stuwen. Maar in een geaccidenteerd terrein is een 
stuw nog geen ideaal hulpmiddel, omdat in het pand tussen twee stuwen zelden 
de aangrenzende gronden over de gehele lengte even goed van water worden 
voorzien. Een vervuilde sloot vervult deze fundtie beter omdat daarin het 
waterpeil vaak nauwkeuriger de helling van het beekpand en de aangrenzende 
gronden kan volgen. Het zou in dit verband interessant zijn een onderzoek in 
te stellen of althans voor hogere en middelhoge gronden de schade door ge-
brekkige afvoer als gevolg van vervuiling in natte perioden, werkelijk op-
weegt tegen het profijt dat een vervuilde sloot oplevert door zijn watercon-
serverende werking in droge perioden. 
In de zandgebieden, die in het algemeen de laagste waterschapslasten 
vertonen, bestaat hierdoor een geldbron, die nog kan worden aangeboord, als 
de huidige heffingen een redelijk maximum hebben bereikt. 
In deze zandgebieden wordt de taak van een waterschap namelijk niet al-
leen omschreven als ontwatering maar als waterbeheersing. Dit houdt dus 
evenzeer waterconservering in in de vorm van infiltratie en dergelijke voor 




Zodra de waterschappen hiermee beginnen (en de plannen in de Limburgse 
waterschappen zijn reeds in een vergevorderd stadium) kunnen zij belasting 
heffen van de gronden die hiervan het meeste profijt ondervinden. De hoge, 
droge gronden die thans nog in de klasse met de laagste belasting zijn on-





Van de zeven Limburgse waterschappen (het zuiveringschap de Geul niet 
meegerekend) met een totale oppervlakte van 117 778 ha zijn de waterschappen 
Noord-Limburg en Midden-Limburg met in totaal 73 h86 ha oppervlak aan een 
nadere beschouwing onderworpen. 
De waterschappen zijn jong en hebben te kampen met: 
1. Een erfenis van secundaire leggerlossingen daterend uit de periode 
vôôr de oprichting. Deze lossingen zijn nog niet aan de huidige 
eisen aangepast. 
2. Weinig medewerking van de bevolking als gevolg van de oprichting om 
andere redenen dan alleen waterstaatkundige. 
3. Een steeds toenemend gebrek aan arbeidskrachten, waardoor het onder-
houd van de lossingen niet zo grondig kan geschieden als men wel 
zou wensen. 
In verband met dit nijpend tekort aan arbeidskrachten heeft men zich-
zelf de taak opgelegd om binnen 10 jaar het gehele onderhoud te mechaniseren. 
Ondertussen zoekt men naar verlichting van het onderhoudsprobleem door bij-
voorbeeld spuiten in plaats van maaien. 
Specifiek voor Limburg is de noodzaak van taludbescherming tegen inzak-
king als gevolg van de grote stroomsnelheden, die door de sterke accidenta-
tie van het terrein worden veroorzaakt. 
In Midden-Limburg is voor de in totaal 700 km aanwezige leggerlossing 
1*70 km of + 6f% hiertegen betuining nodig, terwijl _+ 50 km of +^  1% van veel 
kostbaarder oevervoorziening is voorzien tegen inzakkingen van veel plaatse-
lij ker maar ook van veel hardnekkiger aard. 
De relatief lage waterschapslasten lieten tot voor kort niet veel spe-
ling tot onderhoudsverbetering. Recente verhogingen van de omslag hebben de 
middelen iets verruimd, hoewel de lasten in Limburg nog steeds tot de laag-
ste van het land behoren. 
Voor de medewerking bij het verzamelen van gegevens zijn wij veel dank 
verschuldigd aan de hoofden van de Technische Dienst van respectievelijk het 
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